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摘 要:索尔·贝娄的小说《抓住时机》中，空间叙事作为重要的叙事策略与小说主题紧密相关。一系列并置、
变换的地理空间展现了主人公威廉身处的金钱至上的生活环境。而充满象征意味的社会空间则展现了包括家
庭结构、传统习俗、经济结构等社会变迁，诠释了威廉受难的根源。同时，对威廉从狭隘趋向广阔的心理空间的
描绘呈现了他痛苦、成长和顿悟的过程。这三重空间不仅是小说的舞台背景，更是揭示主题的必要成分。
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A Study of Spatial Narrative in Seize the Day
NING Zhen－qi
(College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Fujian Xiamen 361005，China)
Abstract:In Seize the Day，the spatial narrative functions as a crucial narrative strategy are closely related to the theme． A series
of juxtaposed and changing geographical space demonstrates the money－orientated living environment of Wilhelm． In addition，by de-
picting the highly suggestive social space，the novel reveals the great changes in family structure，customs，and economic structure，
which become the root of Wilhelm＇s pain and suffering． Finally，Wilhelm＇s process of suffering，growth，and epiphany is clearly demon-
strated by his narrow，repressed and later broad and peaceful psychological space． The space is not only the stage where the story hap-
pens，but also a necessary part in uncovering the theme of the novel．
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索尔·贝娄是美国著名的犹太裔作家，曾获普利策文学
奖与诺贝尔文学奖。《抓住时机》(Seize the Day，1956)是他
的第四本小说，被评论家公认为是贝娄“最精心刻画，最具代
表性的作品”(Weber 44)。国外针对该小说的研究涉及心
理分析、犹太主题等，国内则从解构主义、父子关系、成长小
说等角度对其解读。值得注意的是，小说时间被浓缩在不到
一天，讲述了威廉在“清算日”(Day of reckoning)承认自己的
错误并最终得到启示的过程，因而，小说空间成为了情节发
展和人物刻画的重要线索。随着文学批评的空间转向，空间
的作用也愈加得到重视。《空间的生产》(The Production of
Space，1991)一书的作者亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)指
出，空间分为三个层级:“第一层是物质自然，宇宙;第二层是
心理，包括逻辑和形象抽象;第三层，社会”(Lefebvre 11 －
12)。根据他对空间的分类，我们可以从地理空间、社会空
间、心理空间角度出发，探究《抓住时机》中的空间叙事。
一、映衬人生境遇的地理空间
小说中的地理空间由具体的物质环境和建筑空间构成。
迈克·克朗(Mike Crang)认为，“文学作品不只是简单地对
地理景观进行深情的描写，它也提供了观照世界的不同方
式”(克朗 57)。可见，地理空间的描绘同样蕴含深意，它通
过配合表现主题促进小说的完整性。《抓住时机》中的地理
空间可分为两种，一种是作为威廉生活背景的广阔环境，另
一种则是威廉频繁穿梭其间的建筑空间。
首先，小说描绘了并置的都市空间和乡村空间，它们象
征了威廉所面对的两难抉择。城市空间的代表是好莱坞和
纽约市。好莱坞是美国的电影梦工厂，威廉在与父亲共进早
餐时忆起了自己在好莱坞“闯荡”的经历。大学时代的威
廉，梦想当演员一夜成名。而最后却证明这不过是“星探”
设计的骗局。Allan Chavkin 在其文章中评述了好莱坞的象
征意义:“好莱坞充斥着梦幻、自恋、自我欺骗、角色扮演、享
乐主义和贪婪”(Chavkin 85)。尽管好莱坞制作了讴歌爱情
和美德的作品，实质上却是一个受物质、金钱利益驱动的名
利场。好莱坞代表的生活方式，阻碍着个体体验生命的真实
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和完整，使之陷入对美貌和青春不切实际的追求。正如贝娄
所写，“全国所有散漫的物体都集中在洛杉矶，好像美国倾斜
了一下”(贝娄 11)。梦碎之后，威廉离开了好莱坞，回到了
实际是另一个弥漫着相同价值观的城市空间———纽约。在
纽约，威廉所住宾馆附近的百老汇大剧院便是好莱坞的缩
影。街道两侧，豪华酒店、餐厅鳞次栉比。宾馆对面安森大
酒店更是极尽奢华。在与好莱坞内核一致的纽约，威廉自觉
或不自觉地受到金钱的影响。他内心深处的人文思想与主
流拜金价值观不断地拉扯着他，使他身心俱疲。
与之并置的乡村空间罗克斯伯利则全然不同。威廉生
长于纽约，却丝毫没有归属感。他更倾向于一种休闲的乡村
生活。他回忆起自己在罗克斯伯利受雇于一个家具公司的
悠闲时光。那时，“像现在这样的晚春时节，在闲暇的下午，
他习惯四肢舒展地坐在柳条椅内，阳光洒下来，穿透织物，穿
透新生的蜀葵上被蛞蝓吞噬出的洞，尽可能深地钻进草地里
的小花上”(38)。然而，这种乡居生活在纽约毫无踪迹可
寻。适应了都市生活的父亲阿德勒医生建议威廉尝试水疗
和按摩，但对威廉来说，这些“人造娱乐”还远不及一缕新鲜
空气和看孩子们玩耍来的让人放松。他对父亲说“爸爸，我
再也受不了都市的生活，我想念乡下的生活。住在这里对于
我来说，压力太大了”(39)。在快节奏的纽约市，不仅有威
廉观察到的恶劣环境———“连感潮河难闻的气味都升得那
么高，闻上去就像用拖把拖地的水一样”(99)———而且充斥
着反常、扭曲的人际关系，如疏远的父与子。《乡村与城市》
(The Country and City)的作者雷蒙德·威廉姆斯(Ｒaymond
Williams)指出，“小说中的地理景观不仅是承载小说叙述内
容的‘容器’，也是一种社会结构的反映，更是作者情感结构
的文化再现”(Williams 8)。可见，贝娄借此传达了自己对金
钱至上的现代都市的思索。舒适的乡村突出了城市的庸俗
与不堪，反映出金钱社会对人性的吞噬，唯有风光优美的罗
克斯伯利才能让威廉心生安宁。威廉幻想有朝一日赚够了
钱回归乡野，娶情人奥莉夫为妻。奥莉夫代表了威廉真正渴
望的乡村生活，而住在纽约、不停向他索要生活费的妻子玛
格丽特则代表了压垮他的都市生活。
此外，纽约这一巨大的地理空间又进而被分解为威廉穿
梭往来的小型建筑空间。小型空间以其丰富的象征意义向
读者揭示了威廉人生的不同阶段。故事伊始，威廉正乘坐宾
馆电梯从 23楼到 1楼大厅用餐。作为一个中年人，威廉本
该成家立业，却独自住在宾馆内。宾馆是人人可以为家但无
人会称其为“家”的地方。威廉被迫与妻子孩子分居，长期
住在宾馆内，同时又无法预知下一处落脚点的情形暗示了他
既无稳定收入，又无可靠的家人。当他在电梯内下行时，他
期盼着能碰见住在 14 楼的父亲，然未能如愿。这次经历也
预示着威廉在人生行下坡路时，也无法得到父亲支援的后续
情节。
随着威廉的意识流，作者带领读者回顾了威廉过去呆过
的小型空间。首先回忆的是他做演员求职的地方———星探
莫里斯·威尼斯在纽约的一处狭小、脏乱的办公室。“影影
绰绰的光线覆盖在这间小办公室的办公桌上，市中心密布的
高楼使得办公室内的光线更暗”(贝娄 13)。威尼斯昏暗的
办公室暗示了他的狡诈和不可靠，威廉梦碎在所难免。之
后，威廉投身家具推销工作，住进了乡间宽敞的小公寓:“一
座大房子里的两个房间，带一个小阳台和花园”(38)。舒适
宜人的居住空间对应着威廉此时富足、休闲的人生状态。
然而，回到现实，此刻的他只能勉强寄宿在单人宾馆内。
摆在他面前的只有两条路:要么投机成功进驻新家，要么被
动等待资金耗尽离开宾馆。无人可以诉说衷肠的单人套间
无非是无家可归的威廉暂时的容身之所。更为糟糕的是，他
套间内杂乱、邋遢的陈设表明他对生活的激情几乎消磨殆
尽。褪去了希望与热情，威廉只能困居在脏乱的环境中做最
后一搏。
为了赚钱，威廉在投机者塔姆金医生的指导下将仅剩的
七百美元全部投注到了投机交易中。中午，威廉跟着自诩为
商业老手的塔姆金一起去交易市场查看购买的黑麦和猪油
的股情。小说中，作者对交易市场这一建筑空间的描绘也别
具匠心，集中勾勒出金钱社会的冷漠和浮躁。人头攒动的交
易市场是金钱至上的社会的浓缩。人们蜂拥而至，坐等财富
从天而降。“房间里总是挤满了人。人人都在交谈。只有在
前面你才能够听见布告板内轮子的转动”(72)。市场内塔
姆金、罗兰先生、中国商人等人，折射出人们渴慕暴富、轻视
勤勉工作的社会现实。交易市场尽管人流拥挤，却难觅人性
的光辉。人们都只顾自己，无人关心威廉紧张压抑的内心。
威廉步入的不仅是一个忙碌的市场，更是一个象征层面的法
庭、屠宰场，因为他的命运已不在自己手中，而全盘托付给了
看板上波动的股值。表面嘈杂，实则冷漠的交易市场，助长
了威廉无助、苦闷的心情，更蕴含了作者对金钱社会的讽刺。
幸运女神没有垂青威廉，痛失本金的他也未能追回“借
给”塔姆金的三百美元。走投无路，威廉不得不去按摩室向
父亲寻求帮助。按摩室内“光线很暗，非常热，天花板上如月
光般黯淡的白色灯光照射着苍白的皮肤”(100)。位于宾馆
地下的按摩室闷热狭小，呼应着威廉所处的低谷。塔姆金的
背叛将威廉重重击倒，即便如此，高冷的父亲还是言辞拒绝
了威廉的求助。
祸不单行，威廉此时又接到了妻子的留言，让他迅速回
电。威廉奔向电话亭，在电话中几乎是在哀求妻子。可玛格
丽特不为所动，执意让威廉尽快支付孩子的赡养费。“威廉
在狭窄的电话亭里突然满头大汗”(103)，他倍感压力和煎
熬。他的处境就如同身处闭塞的电话亭，让他进退两难，无
从脱身。他的自由和自尊也在如死胡同般的空间里荡然无
存。“他又砸墙，……他的肺里几乎没有足够的空气让他低
声说话……他站起来，在狭窄的四周封闭的电话亭内跺着
脚”(106)。狭小的空间难以容纳一个发脾气的高大男子，
这种尴尬的情形反映出威廉同样困窘的人生境遇。愤怒、恐
惧、孤独的心情交织，生存空间急剧缩小，威廉已陷入绝境。
失意的威廉走出宾馆，走向大街。街道比起宾馆内狭窄
的空间宽阔明亮了许多。正是明快的街景触动了威廉的心
灵，让他重拾过去被蒙蔽的人文思想。“百老汇大道上，依然
是明亮的下午”(107)。开阔的街道，以及街道两侧生机勃
勃的肉店和水果铺代表了蓬勃的日常生活。投机生意的紧
张感逐渐消散，取而代之的是日常的惬意。街上，威廉迎面
看见了一群有着不同情感的人。在他们的各异的面容中，威
廉读出了人类纯真的动力和情绪。人文视角的闪现反映出
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威廉在“清算日”的觉醒。在金钱游戏中的退场和对人文价
值的发现使得威廉摆脱了原先的负担，进入了一个更加宏大
的地理空间。这也是为何，在他眼中，街道比往日更加开阔。
被人群簇拥的威廉进入了小说中最后一个地理空
间———教堂。教堂是一个神秘且神圣的场所，人们在此谛听
教诲和布道。在西方文化中，人生种种转折也与教堂产生关
联:出生、结婚、死亡以及忏悔。教堂的空间特征十分鲜明:
“外面的拥挤在里面终止，这里黑暗而凉爽”(贝娄 108)。
在教堂中，威廉忘记了自己追寻塔姆金的初衷，不由自主地
跟随参加葬礼的队伍慢慢向前去悼念死者。以正在举行葬
礼的犹太教堂作为威廉的最终落脚点，其象征意义不言自
明。一方面，教堂为威廉承认过错创设了条件，另一方面，通
过察觉别人的悲伤，威廉领悟到了人生悲苦在所难免的真
谛。他终于顿悟、接受了过去的不幸，复苏了他的人文思想。
简言之，威廉身处的地理空间的转换对应着他的人生沉浮。
在小型地理空间中穿行之后，威廉以丰盛的人类情感和体验
完成了人生的启迪，拥抱了更加辽阔多姿的人文生活。
二、诠释苦难来源的社会空间
社会空间由社会习俗、社会结构、人际关系、主流意识形
态等构成。《抓住时机》中，贝娄创设了一个人际关系与行
为都由金钱驱使、受金钱衡量的社会空间。列斐伏尔写道:
“我们面对的并非单一的社会空间，实际上是无限的、多重
的，或不可数的社会空间”(Lefebvre 86)。因此，为了强调社
会空间的存在对主人公产生的影响，贝娄采用了威廉回忆中
的另一个社会空间与现行的社会空间作对比。由此，贝娄打
破了时间对空间叙事的限制，将两种社会空间并置、叠加、交
错，形成鲜明对照，揭示出威廉备受折磨的原因所在。
第一，随着时间推移，社会空间的转换反映出家庭结构
和风俗的改变。威廉与父亲的冲突从根本上暴露了两种社
会结构的差异。唐纳德·韦伯(Donald Weber)研究发现，小
说中父与子分别代表了新旧两个秩序。威廉代表了注重传
统、个人情感戏剧化表达的旧秩序，而父亲则奉行在商品迷
恋社会中关注文明与礼仪的新秩序(Weber 57－60)。威廉
的挫败感和压抑感来源于他对新秩序的不适应。在新秩序
中，人们被要求克制情感，保持距离。随之家庭结构和风俗
也变了。威廉适应的是他原生家庭的形式。威廉回忆中，母
亲十分传统，她关爱孩子、支持丈夫，而现今，威廉的妻子玛
格丽特向他毫不留情地施加压力，与母亲截然不同。在威廉
的记忆中，祖母是一个慈祥的老太太，她“曾经给他穿上海军
装，把他放在膝盖上逗弄他，为他吹凉燕麦粥”(贝娄 84)，而
现在，端坐在豪华餐厅中的老妇人们“搽胭脂口红，上睫毛
膏，指甲染成棕红色，头发染成蓝色”(84)，并对威廉流露出
“不大像她们这个年纪应该有的”(84)表情。老妇人们折射
出物欲横流的社会现状，不禁让威廉困惑现在是否还有传统
的照顾孙辈的老人家。“社会空间有时表现为一种思想同另
一种思想的交锋，一个群体阶级对另一个群体阶级的压迫或
反抗。”(张海榕 178)。威廉正是秉持着这些与新的社会空
间不相容的价值观，才不断地与父亲产生冲突，不断地感受
到来自外界的压力。家庭结构和社会风俗的变迁遏制了威
廉对于温馨环境的渴望，使他在社会空间层面倍感孤寂。
第二，在新的社会空间内，经济活动也发生改变。过去，
中产阶级人士如阿德勒医生、从事养鸡产业的拉帕波特先
生，应用知识和技能赚取酬劳。而今，社会价值观左右了威
廉对职业的选择，他放弃追随父亲的步伐，又看不上养殖产
业，拒绝需要真才实干的工作，而寄希望于在好莱坞一夜成
名、在投机市场一本万利。朱丽娅·艾歇尔伯格(Julia Eich-
elberger)在其文化批评角度分析《抓住时机》的论文中点明:
“威廉经历的并不仅是普遍的人际疏远，他也疏远了体力劳
动”(Eichelberger 79)。她认为，威廉所缺乏的是真正的劳力
和付出。金钱社会为人们提供了多种赚快钱的职业，却没能
引导人们尊敬耗费体力与创造价值的“真正的”工作。
第三，资本成了社会空间中主要的驱动力，成了占据社
会空间的重要筹码。一方面，资本便利了人们进入职场。凭
借资本，走捷径成为可能。例如，塔姆金声称自己是名医生，
而阿德勒医生暗讽他大概是在洛杉矶花了一千美元买了假
文凭。另一方面，塔姆金宣称，有钱人之所以能赚钱不是因
为他们有才智，而是因为他们有资本去投资并赚更多。“他
们没有理智，他们没有才能，他们只是有一些额外的金钱，而
这些钱为他们赚来更多的钱”(贝娄 6)。可见，投机生意盛
行，资本成了操纵一切、衡量一切的准绳。福柯在对权力与
空间关系的论述中提出空间是权力的容器，它是任何形式的
公共生活和权力运作的基础(福柯 13－14)。小说中，富人用
他们的资本作为权力的象征，挤压着穷人们生存的空间。拥
有资本，意味着他们有能力投资并获利，进一步积累财富与
名望。而威廉等普通民众则成了资本狂欢中的牺牲品。富
人凭借资本占据豪华宾馆、餐厅、戏院，驱赶着不能承受投资
风险的穷人，使之进入社会空间的边缘。可见，社会空间层
面的叙事体现了家庭结构、社会风俗以及经济活动对威廉的
阻碍作用，揭示了威廉被压抑、被折磨、被击败的社会历史原
因。
三、披露艰难成长的心理空间
心理空间呈现的是个体内心世界的广度和特质。它指
代的是“外部生存空间和人物生命体验投射于人物内心之
后产生的对某事或某人的感悟和认识”(胡妮 39)。可以说，
抽象的心理空间与个体经验、对外界的理解紧密相关，可从
文本中的内心活动、独白中挖掘其特点。另外，Fauconnier认
为“心理空间是一个概念性的载体，旨在帮助人们在思考或
交谈中获得部分理解”(转引自白宇坤 15)。因此，心理空间
也展露于人际交往和个人独白。威廉的心理空间随着他身
心状态的改变而改变，经历了从被强制压抑，到自由宣泄，并
最后得到顿悟的过程。
首先，威廉的心理空间由于得不到外界的关爱而被压迫
和孤立。Castree表示，空间批评角度的无家可归是隐性的，
无家可归的人缺少情感依赖、安全感和对家人的掌握(Cas-
tree 185)。威廉没有一个舒适温馨的家，只能住在让他“感
到很不自在”(贝娄 1－2)的宾馆里。母亲去世、姐姐出嫁、
父亲离开后，曾属于威廉的原生家庭也就不复存在了。他与
玛格丽特和两个儿子的家庭也因为婚内出轨而破碎。尽管
他和父亲住在同一宾馆，父子之间的交流也是冷淡客气的。
阿德勒医生拒绝资助威廉，甚至忘记了威廉母亲的忌日。作
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为名义上的妻子，玛格丽特也只是出现在信件和电话中，唯
一做的事就是向威廉索要赡养费。错位的亲人们提醒着威
廉他是一个孤独的失败者，一个无家可归的成年孤儿。正如
作者描绘的那样“威廉用被熏染成褐色的手指和咬断的指
甲抓住他粗粗的脖子，开始让他自己窒息”(贝娄 43)。另
外，威廉也得不到其他人的关心。威廉和宾馆送报人的寒暄
简短、克制，尽管他们知道彼此的诸多秘密。这样冰冷的对
话还见于威廉和拉帕波特先生、交易市场经理等人之间。每
当威廉渴望从他们那里得到一些关怀时，他们总是转移话题
或者干脆避而不谈。例如，在交易所，威廉期待拉帕波特先
生可以给他建议:“他恳求老人哪怕说出将会挽救他的一个
字，给他一丁点的示意”(80)。他甚至差点要把请求说出
声。但是拉帕波特先生只关心自己的买卖，忽略了威廉的需
求。因此，无怪乎威廉会对日常交际产生一种奇怪的看法。
他心想，“每一个他人所说的语言都完全是他自己的”，“如
果你想要谈论一杯水，你必须回溯到上帝创造天与地”
(76)。威廉心中，纽约成了巴别塔，个体就像漂浮于海洋上
的孤立岛屿。日常交流只是为了保持表现礼貌，而不是为了
互相了解。这也是为何，当塔姆金谈到孤独的人像狼一样在
窗口嚎叫，威廉会深表认同。他就是这冰冷世界中孤独、被
压抑的个体。
其次，威廉自己也通过压制情感、贬低自我来压抑心理
空间。短暂的一天中，威廉多次想要流泪，可是每次他都刻
意不让自己流露真情实感。例如，当父亲拒绝给他任何帮
助，“威廉的胸中有一个由于遭遇不公而结得很紧的结，泪水
涌进了他的眼眶，但是他没有让泪水流下来”(47)。他也故
意不展露自己的人文思想，即对人类的广泛的爱。他回忆起
一天，当他步入地下通道时，他“突然涌起对这些不完美的，
看上去可怕的人的一种普遍的爱”(77)。但这种可以让他
对自己的痛苦释怀的人文思想在他走出通道时就被他否定
了。另一种用来压抑自己方式是采用塔姆金教他的“此时此
地”的思维方法，这种方法要求个人只关注眼前而忽略过去
和未来。“此时此地”割裂了时间的连贯性，阻碍了想象力，
把个人置于狭隘的时间切片中。威廉非但没有因此平静下
来，反而陷入了迷失。除此以外，他忽视自己的优点，过分夸
大缺点，时常用凶恶的言语贬低自我。“‘你傻瓜，你笨蛋，
你威尔基!’他叫着自己”(20)，“笨蛋!白痴!野猪!蠢骡!
奴隶!”(50)。可见，他并没有全面、成熟的自我认知，而是
用恶毒的词语贬损自尊，增加罪恶感。通过责备自己，他的
心理空间被极度扭曲。
最终，被外界和自身所压抑的心理空间在宣泄和顿悟中
重又扩大。威廉对先前错误的忏悔，对人类承受苦难的理
解，以及怜爱苍生的人文思想，使得他冲破了狭隘的心理牢
笼，走向了更为广阔的天地。在“清算日”，威廉逐一回顾了
过错，并通过恳切的忏悔和深沉的考量重新认识了金钱社
会。他第一个忏悔的是做明星的往事。“星探的故事既长又
错综复杂，而且有好几个版本。它的真相从来没有被透露
过”(11)。而现在，“他发现有必要去回忆起真实事件的疯
狂过程”(11)。他重拾面对真相的勇气，并明白了要想实现
个人价值，必须做好准备而不是仰仗运气。之后，他还向父
亲坦白了婚外情，也承认了投资的风险。同时，他对世界的
认知也更加全面。一方面，他认识到自己之前迫切想要融入
的商业行为无非是金钱社会的骗局，他宣告自己与父亲的疏
远正是金钱作祟。另一方面，他了解了真正的事业是经营人
生，去关怀他人，去接受生命中的负担和痛苦。“他从自己思
维的某个遥远的部位接收到一种暗示，人生的职责，真正的
职责———背负他特殊的重担”(50)。
悔悟之后，威廉逐渐透过金钱社会的迷雾，看到了更多
人文、诗化的景象。这种视野便是他扩大的心理空间的折
射。在小说后半部分，威廉发现了更多生活化的场景。例
如，威廉在去交易市场的路上，第一次看见一个男人正在照
料蔬果铺。他还不禁想起自己在大学学过的诗歌。他不再
是那个强颜欢笑，只顾追名逐利的痛苦的中年男子，他开始
发现身畔之美，接纳和表露各种人类情感。当他在人群中寻
觅塔姆金的身影时，他忽然明白了其他人的情感。他看到
“每张面孔上都显露出一种特殊的动机或本质的精妙”
(107)。因此，心理空间上的辽阔才使他看到了比往日更加
宽敞的街道。在陌生人的葬礼上，他止不住的泪水便是他心
理空间得到释放的信号。韦伯写道，眼泪产生共情的能力，
使得威廉与过去、他人产生联系(Weber 50)。威廉在泪水中
领悟到人类共同的受难使得人不再是孤立的个体，生命的真
谛也不是求得物质享受，而在于体验精神世界。最终他听到
的如同潮水般的音乐是他心灵重生的象征，象征着通过忏
悔、思索、释放情感，威廉终摆脱了曾经被压抑和扭曲的心理
空间，接纳了更加辽阔和明亮的内心世界。
总之，《抓住时机》中，地理空间、社会空间以及心理空
间的叙事，作为重要的叙事策略与小说主题紧密相关。首
先，并置和转换的地理空间多方位呈现了威廉的生活环境。
大型的城市空间充斥着金钱崇拜的符号，例如好莱坞、百老
汇大街，它们与代表舒适生活的乡村空间形成鲜明对照。此
外，威廉所穿行的小型建筑空间则更为细腻地照应了他的人
生起伏。当威廉事业失败、感到焦虑与孤独时，他所处的生
存空间也就愈发困窘、狭隘。而当他的生存空间趋向为宽阔
和宁静时，他也完成了抛弃金钱狂热、展现人文关怀的转向。
同时，通过意蕴深刻的社会空间的塑造，小说也揭示了
威廉在当下社会处处碰壁的深层原因。随着时代变迁，家庭
结构、社会习俗、经济结构都发生了巨大变化。与威廉所认
可的传统社会不同，当下社会空间轻视真材实干，将金钱、资
本作为商业和人际关系的衡量标杆。怀恋旧时社会空间的
威廉，成了当下社会空间的异乡人，更被富人对社会空间的
占据逼迫到社会边缘。
最后，在更为抽象和隐蔽的心理空间层面，作者借助威
廉的心理活动、内心独白和人际交流展现了他的心理状态。
心理空间从被孤立、被压抑到被扩大的过程，生动形象地向
读者袒露了威廉受难、成长、顿悟的过程。
对小说空间叙事策略的分析，帮助读者领会了贝娄的人
文思想。盲目崇拜金钱、名望，而无视人文关怀、压抑内心情
感，只会带来不尽的焦虑和失败。就像威廉，为了在地理空
间上寻得立身之地，为了与社会空间和解，为了释放自己的
心理空间，他必须学会与自己相处，并且与他人共情。空间
不仅是故事背景，也是揭示主旨的重要部分。《抓住时机》
尽管在时间上高度压缩，但通过贝娄的精妙描绘，在空间上
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大幅延展，增加了小说的叙事张力和艺术魅力。
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( 上接第 31页) 具体生态条件，发展特色生态经济。如:在
适宜发展生态农业地方，就充分发展好生态农业;在适宜生
态旅游的地方，就充分发挥该地的自然和文化资源优势，发
展好生态旅游业;在适宜发展生态工业的地方，就发展好生
态农产品加工业等。总而言之，以习近平生命共同体思想引
导生态经济发展，要把良好生态环境作为自然资本增值的内
在力量，保护和发挥好良好生态环境这一最公平的公共产
品，通过保护好生态环境来发展绿色经济，在保护生态中获
取经济效益，提供更多的生态产品，满足人们对美好生态环
境的需要，实现建成美丽中国的生态梦。
综上所述，习近平生命共同体思想，是建成美丽中国的
重要科学指南。要建成美丽中国，必须要以习近平生命共同
体思想为指导，指引人们践行符合人与自然和谐共生的生态
行为，指导国家进行整体性的生态治理，引导企业积极发展
生态经济。研究习近平生命共同体思想引领美丽中国建设
具有重要的理论意义和实践价值。在理论上，有利于深入地
挖掘习近平生命共同体思想的重要实践要求，有助于进一步
加强生命共同体思想研究，丰富人们对生命共同体思想的认
识;在实践上，研究习近平生命共同体思想引领美丽中国建
设，可为新时代的生态建设实践提供有价值的建议，有助于
推动美丽中国目标的实现。当然，以习近平生命共同体思想
引领美丽中国建设，还有很多本文未能涉及的其他方面的具
体做法，本文的价值就在于抛砖引玉，引起学术界深入探讨
习近平生命共同体思想如何引领美丽中国建设的重大现实
课题，更好地服务于新时代伟大的中国特色社会主义建设事
业，更好地服务于中华民族伟大复兴的历史进程。
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